





















































































































夜昼となき楽しみ 夜以継日縦酒歌 縦日に夜を継いで酒と歌とを にする
Ii L縦L、まま





































































































































































十三轍 十八韻 韻 母 例 十,.,. 
（一）発花 ( 1 ）麻 a, 1a, ua 発、達、霞、家、画、瓜
（二）坂竣 ( 2）波 o,uo 坂、摸、多、国
( 3）歌 e 俄、車
（三） 包斜 ( 4）皆 e, ie, tie 数、斜、野、月、紙
（四）姑蘇 (10）模 u 図、書
-92一
（五） 一七 ( 5）支 ・I, ・I 私、自、志、士
( 6) JL er 而、耳
(11）魚 ti 雨、区
( 7）斉 i 西、 医
（六）懐来 ( 9）開 ai, uai 派、 来、外、快
（七）灰堆 ( 8）微 ei, uei (ui) 飛、雷、推、回
（八）遥条 (13）豪 ao, 1ao 高考、笑料
（九） 油求 (12）候 ou, iou(iu) 口頭、流油
（十）言前 (14）寒 an, 1an, uan, tian 斑欄、先前、転湾、固圏
（十一）人辰 (15）痕 en, in, uen (on) ,tin 根深、金銀、温順、均勾
（十二）江陽 (16）唐 ang, 1ang, uang 方剛、日向亮、狂妄
（十三）中東 (17）庚 eng,ing, ueng ( weng) 風筆、英明




①伊藤正義 f謡曲集上J（新潮社、 1938年） 433-434頁
②張哲俊 f中日古典悲劇的形式』（中国上海古籍出版社、 2002年） 166頁
③張哲俊『中国題材的日本謡曲J（中国寧夏人民文学出版社、 2005年） 10頁
④マイケル・エメリック「能にとって詩とは何かJ『能の翻訳：文化の翻訳はいかにして可能かJ（法
政大学国際日本学研究センタ一、 2007年）57頁
＊肘融要旨
松田存氏より、翻訳は全文されているのか、日本の古典文学全集には現代語訳があるが、それは参
考にしたのかなど、翻訳の方法について質問があった。発表者は全文ではない、現代語訳は見ている
ということを答えた。
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